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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฏีการเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  2) 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1  หลังการเรียนจากบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฏีการเรียนรู
เพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 หลังการเรียนจากบทเรียน      บนเว็บตามแนวทฤษฏีการ
เรียนรู เพื่อสรางสรรคดวยปญญา  เรื่อง  การสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 35 
คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยไดแก บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฏีการเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเว็บตามแนว
ทฤษฏีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนบนเว็บตามแนว
ทฤษฏีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาเรื่อง การสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพ 85.45/84.85  ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว  คือ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังการเรียนจากบทเรียนบนเว็บตามแนว
ทฤษฏีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาเรื่อง การสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ  3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนบนเว็บ อยูในระดับดี 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to 
construct and test efficiency of web-based Instruction 
by Constructionism Theory on Electronic Book 
Construction 2) to investigate learning achievement of 
Mathayomsuksa 1 Students  after using web-based 
Instruction by Constructionism Theory on Electronic 
Book Construction 3) to study the opinions of 
Mathayomsuksa 1 Students  after using web-based 
Instruction by Constructionism Theory on Electronic 
Book Construction 
The sample group in this research were 35 
Mathayomsuksa 1 Students at Princess Chulabhorn’s 
College Nakhon Si Thammarat in the second semester 
of  the 2007 academic year. The students were 
randomly selected by the purposive selection 
technique. Research instruments were web-based 
Instruction by Constructionism Theory on Electronic 
Book Construction, the quality evaluation forms, 
achievement test and questionnaire on the students’ 
opinions toward web-based Instructional by 
Constructionism Theory on Electronic Book 
Construction. Statistical analysis used in this study 
were percentage, mean, standard deviation and t-test 
The results were as follows 1) The efficiency 
of  web-based Instruction by Constructionism Theory 
on Electronic Book Construction was 85.45/84.85 
higher than at 80/80 standard 2) the post-test learning 
achievement scores was significantly higher than the 
pre-test at the .05 level and  3) the students’ opinions 
toward web-based Instruction by Constructionism 
Theory on Electronic Book Construction was at a good 
level. 
ความสําคัญของปญหา 
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
โทรคมนาคมไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนโดยไม
จํากัดทางดานระยะทาง, สภาพภูมิศาสตรและชวงเวลา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวการปฎิรูปการศึกษาที่สนองตอ 
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดจัดการเรียนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนและผูจัดการศึกษาตองเปลี่ยน
บทบาทมาเปนผูถายทอดความเปนผูชวยหลือ สงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ และแหลงการ
เรียนรูตางๆ (กรมวิชาการ, 2545) ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียน อาจ
เรียนรูไปพรอมกันจากส่ือ และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  
และสามารถจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได  ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ซึ่ง
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ ที่มีการการ
ผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการ
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ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
เรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่ และ
เวลา โดยการสอนบนเว็บ จะประยุกตใชคุณสมบัติและ
ทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ ในการจัดสภาพแวดลอมที่
สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน (ถนอมพร  เลาหจรัส
แสง, 2544) ขอดีของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ คือ 
ผูเรียนสามารถสืบคนสารสนเทศไดในลักษณะสื่อหลายมิติที่
มีทั้ งตั วอักษรภาพกราฟกและเสียง  ทําให เกิดความ
เพลิดเพลินมากกวาการอานแตเพียงขอมูลตัวอักษรเพียง
อยางเดียว และเปนการเรียนรูตามความแตกตางระหวาง
บุคคล สงผลใหการจัดการศึกษาไมจํากัดแคในหองเรียน
ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดทุกที่อยางไมมีขีดจํากัด จึง
เหมาะที่จะนํามาใชในวงการศึกษาทั้งในวงกวางและในดาน
การเรียนการสอน โดยอาจเปนลักษณะการศึกษาทางไกล
เต็มรูปแบบหรือจะใชเสริมในชั้นเรียนปกติ (กิดานันท  มลิ
ทอง, 2543)   
จากหลักการขางตน การจัดการเรียนการสอนควร
สนับสนุนการรวมมือกันไมใชการแขงขัน  
ในกระบวนการเรียนรู การแลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลาย
นั้น โดยการรวมมือกันในระหวางที่มีการรวมมือกัน ผูเรียน
ตองการสนทนากับคนอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนรู
ก ระบวนการนี้  คือ  การร วมมือและแลกเปลี่ ยนหรื อ
แลกเปล่ียนเรียนรู (สุมาลี  ชัยเจริญ, 2545) สอดคลองกับ
ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู เ พื่ อ ส ร า ง ส ร ร ค ด ว ย ป ญ ญ า 
(constructionism) ที่กลาววา การเรียนรูเปนวงจร เริ่มจาก
การคิด ซึ่งเกิดจากประสบการณเดิมของแตละบุคคลที่
แตกตางกันเ ชื่อมโยงกับประสบการณใหมหรือขอมูลใหม 
แลวสรางความรู ขึ้นมาดวยตนเอง แตการสรางสรรคความรู
ที่ สมบู รณจะตองมีการสะทอนความคิดหรือสะทอน
ประสบการณ มีการปฏิสัมพันธ กับบุคคลอื่น โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันก็จะนําไปสูการปรับเปลี่ยน
ความคิดใหม แลวสรางความรูใหม สะทอนความคิดใหมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูใหกาวหนายิ่งขึ้น  ความรูจึงไมหยุดนิ่ง จะ
เกิดการคิดคนตอไปอีก(Semour Papert, 1996) โดย
กระบวนการที่เกิดภายในบุคคล บุคคลเปนผูสรางความรูจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มี
อยู เดิม เกิดเปนโครงสรางทางปญญา ผูสอนไมสามารถ
ปรับเปล่ียนปญญาของผูเรียนได แตสามารถชวยปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางปญญาได โดยจัดสภาพการณใหผูเรียนเกิด
ความขัดแยงทางปญญาหรือเกิดภาวะที่ไมสมดุลทางปญญา
ขึ้ น เป นสภาวะที่ ป ระสบการณ ใหม ไม สอดคล องกับ
ประสบการณเดิม ผูเรียนตองพยายามปรับขอมูลใหมกับ
ประสบการณเดิมที่มีอยู แลวสรางเปนความรูใหม (วัฒนาพร  
ระงับทุกข, 2542)  
ในการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน อาชีพและเทคโนโลยี มี
ทักษะการทํางานทักษะการจัดการ สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการทํางานอยาง
ถูกตอง เหมาะสม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 
(กรมวิชาการ, 2545) และใน การจัดการเรียนรู  เรื่อง การ
สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนการเรียนที่มุงใหผูคิดสราง
ผลงานตามความคิดสรางสรรคของแตละบุคคลโดยอาศัย
โปรแกรมชวยในการออกแบบสรางงาน เปนการจัดรูปแบบ
การเรียนรูที่ผูเรียนจะตองเปนผูกระทําและสรางความรู โดย
การสรางชิ้นงานและมีการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู ที่
เหมาะสม โดยครูผูสอนเปนผูชี้แนะแนวทาง เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดดวยตนเอง  
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรู เพื่ อ
สรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอส 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
เชื่อมโยงประสบการณ  คิดสรางสรรคงานและการใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ไดดวยตนเองอยาง
เหมาะสม 
วัตถุประสงค 
1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการ
เรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หลังการเรียนจากบทเรียนบนเว็บตาม
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แนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การ
สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
3 .   เพื่ อศึกษาความคิด เห็นของนัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการ
เรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 
สมมติฐานในการวิจัย 
1.  บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการ 
เรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนจากบทเรียนบนเว็บตามแนว
ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
3.  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบนเว็บ
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง 
การสรางหนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส ในระดับดี 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิ จั ยนี้ เ ป  นกา รวิ จั ยกึ่ ง ทดลอง  (Quasi 
Experimental Research) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม
แนวทฤษฏีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การ
สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 35 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive selection) เฉพาะหองเรียน
นํารองที่ใชคอมพิวเตอรในการเรียนผานครือขายอินเตอรเน็ต 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ    ดวย 
1.  บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
2.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บตามแนว
ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับผูเชี่ยวชาญ 
3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
4.  แบบสอบถามความคิดของนักเรียนที่ มีตอ
บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวย
ปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
การเก็บรวบรวมขอมูล ดาํเนินการดังนี้ 
1.  ผูวิจัยขอความรวมมือในการเก็บขอมูลตอ
ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองและเก็บขอมูล 
2 .   ในกา ร เก็ บ ร วบรวมข อ มูล  ผู วิ จั ย ชี้ แ จ ง
วัตถุประสงคของการทดลองและอธิบายขั้นตอนวิธีการเรียน
จากบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคดวยปญญา ใหกลุมตัวอยางทราบและใหกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) แบบปรนัย 
จํานวน 20 ขอ  
 3.  ทําการทดลองโดยจัดใหกลุมตัวอยาง จํานวน 
35 คน เรียนจากบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรู
เพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยให
กลุมตัวอยางเขาไปเรียนจากบทเรียนบนเว็บ  
4.  หลังเรียนจบแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปความรูที่ได นําเสนอผาน
เว็บบอรด จากนั้นใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังการ
เรียน (post – test)  ซึ่งเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 
เปนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ  
 5.  จากนั้นใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีตอการเรียนจากบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎี
การเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 ขอ 
6. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อสรุป
ผลการวิจัยตอไป 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1.  บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพอยูในระดับดี 
จากผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเว็บโดย
ผูเชี่ยวชาญ เนื่องมาจากไดมีการวางแผน และเตรียมการใน
กระบวนการผลิตตามลําดับขั้นตอน และไดทําการปรับปรุง
แกจากการใหคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ สงผลใหบทเรียนบน
เว็บสามารถถายทอดเนื้อหาความรูไดตรงตามวัตถุประสงค 
และมีคุณภาพอยูในเกณฑดี 
2.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การ
สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มี  ประสิทธิภาพ 85.45/84.85  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว คือ 80/80 แสดงวาเมื่อนักเรียนเรียนจากบทเรียน
บนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา 
เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส แลวมีความรูเพิ่มมาก
ขึ้น โดยสามารถทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียนผานเกณฑที่กําหนดไว เนื่องจากบทเรียนบนเว็บได
มีการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ
ขอความ ภาพประกอบ และวิดีโอ มีการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางกัน และมีการคนควาหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ 
ในกระบวนการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ถนอมพร  เลาหจรัส
แสง (2544) ที่กลาววา การสอนบนเว็บสามารถนําเสนอ
เนื้อหาในรูปของมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง เสียง
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน ภาพ 3 มิติ โดยผูสอนและผูเรียน
สามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
การเรียนสูงสุด อีกทั้งยังเอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนดวยกันและ/หรือผูสอน หรือปฏิสัมพันธกับบทเรียน ซึ่ง
จะช วยสนับสนุนให ผู เ รี ยน เกิดแรงจู ง ใจและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดย
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนบน
เว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง 
การสร า งหนั ง สืออิ เ ล็กทรอนิกส  สํ าหรับนัก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวา
คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
 4.  ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนบนเว็บ
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง 
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับดี เนื่องจาก
นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฎิบัติในการสรางชิ้นงานหรือ
ผลงานดวยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
ในการสรางความเปนกันเองระหวางเรียน สงผลใหนักเรียนมี
ความคิดเห็นตอบทเรียนบนเว็บใน  ระดับดี  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาและพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู เพื่ อสร างสรรคด วยปญญา  ใน
เนื้อหาวิชาอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตอไป 
2.  ควรพัฒนาส่ือประเภทอื่นๆ และนําทฤษฎีการ
เรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาไปประยุกตใชประกอบการ
เ รี ยนการสอน  เพื่ อ เป นแนวทางในหาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่ออื่นๆ ตอไป 
3.  ควรทําการวิจัยโดยเปรียบเทียบการเรียนดวย
บทเรียนบนเว็บกับการเรียนดวยวิธีปกติหรือการนําทฤษฎี
อื่นๆ มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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